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Post şi Rugăciune 
Un tată avea un fiu ce pă-
timia cumplit fiind stăpânit de 
duh mut. Ori unde-l apuca îl 
zdrobia şi de multe ori l-a a-
runcat în foc şi în apă ca 
să-t piarză. 
Intr'una din zile, l-a adus la 
Domnul ca să-l vindece. Gă­
sind însă numai pe unii dintre 
ucenici i-a rugat pe ei să-l 
vindece dar n'au putut. 
Când a venit Mântuitorul, 
omul i-a alergat înainte şi l-a 
rugat zicând: „de poţi ceva, 
ajută-ne nouă, fie-ţi milă de 
noi". lisus Mântuitorul l-a 
vindecat. 
„Iar după ce a intrat în 
casă, ucenicii lui l-au întrebat, 
la o parte: Pentruce noi n'am 
putut să 1 izgonim ? 
„El le-a zis: Acest soiu de 
demoni cu nimic nu poate să 
fie scos afară, fără numai cu 
rugăciune şi cu post". 
Prin aceste cuvinte ale Mân­
tuitorului, rugăciunea postul, 
au trecut în viaţa creştină ca 
două arme biruitoare de demoni. 
Şi mulţi demoni pe foarte 
mulţi îi stăpânesc şi în aceste 
vremi, aruncându-i în foc de, 
patimi. 
Iar aceste zile rânduite de* 
Biserică sunt zile de deprin­
dere a acestor arme. Tăria: 
stă în mânuirea lor. 
Cu deosebire rugăciunea; 
după cuvântul unui scriitor 
creştin, este unica tărie a vieţii 
de aci, a cărei lege este su­
ferinţa. 
Intre împrejurări excepţionale-
ne putem lipsi de spovedanie 
şi împărtăşanie: pustnicii s'aw 
lipsit de acestea timp mult 
dar niciodată nu s'ar fi putut* 
lipsi de rugăciune. 
Citind paginile Sf. Evanghelii 
rămâi pătruns de măreţia şt 
belşugul făgăduinţelor făcute: 
rugăciunii. 
„Cereţi şi veţi primi" (Ioan 
16, 24); „Amin grăiesc vouă 
că orice veţi cere dela Tatăl,, 
vă va da întru numele meu" 
(Ioan 16, 23); „Drept aceea,, 
grăiesc vouă: cereţi şi se vai 
da vouă" (Luc. 11, 9); „că 
oricine cere, ia" (Luc. 11,10); 
,,şi toate câte veţi cere, rugân-
<du-vă cu credinţă, veţi primi", 
{Mat. 21, 22) şi „toate câte 
-cereţi, rugându-vă, să credeţi 
că le-aţi luat şi le veţi avea'. 
{Marc. 11, 24). 
Garantată de aceste cuvinte 
cile Mântuitorului, rugăciunea 
îşi produce efectul — adică 
lucrează, fără îndoială. 
Sunt însă cazuri ce par a 
contrazice eficacitatea rugă­
ciunii : 
Exemple: 1. Ai un proces. 
Nu te îndoieşti de dreptatea 
muzei tale. In acelaşi timp, 
după judecata contrarului, 
dreptatea este, fără discuţie de 
partea lui. Se roagă şi unul 
şi altul. Poate fi împlinită ru­
găciunea la amândoi? 
2. Se dă un examen pentru 
nişte posturi. Sunt 100 de lo­
curi şi 500 de cereri. Toate 
mamele candidaţilor se roagă 
cu aceiaşi stăruinţă şi căldură, 
fiecare pentru reuşita fiului 
său. E clar că nu pot fi îm­
plinite cererile tuturor. 
3. O mamă are un băiat 
bolnav, are ceva organic. 
Ştiinţa doftoricească este ne". 
putincioasă în acest caz. Insă 
minunea este posibilă şi mama 
îndurerată are dreptul să ceară 
vindecare pentru fiul său. Va 
fi ascultată} Nu, Minunea 
este o excepţie nu o regulă. 
Dar şi în aceste cazuri, la 
care am putea adăuga nenu­
mărate cazuri aevea, rugă­
ciunea făcută cu smerenid 
plină de încredere şi stărui­
toare, va avea întotdeauna 
preţuire. Dumnezeu, o va 
răsplăti şi o răsplăteşte tot­
deauna prin sporire de har şi 
trăire mai presus de bunătă­
ţile cele de aici. 
Sunt împrejurări când Dzeu 
nu trebue să ne dea tot ce 
noi cerem. Multe din cererile 
noastre ar contrazice Piovl-
denţa sa care nu este altceva 
decât nemărginita sa iubire 
pentru noi şl în grija căreia 
noi trebue să încredinţăm 
toată viaţa noastră şi neînce­
tat să cerem rugându-ne ca 
întru toate să se facă voia Sa. 
Pr. M. PROCOPIE 
Izbândă 
De urci să ai izbândă, 
Fii credincios mereu. 
Fii ca o floare blândă, 
Dată de Dumnezeu 
De vrei să ai izbândă 
Nu căuta ce fac eu. 
Nu-mi căuta în pungă, 
Te vede Dumnezeu. 
Că Dumnezeu cel mare, 
Izbândă Î-Ji va da. 
Tu însă crede tare, 
Ih bunătatea 5a. 
L. Vlassa Cluj 
Un om cu multă învăţătură 
şi cu un car de minte poves­
tea odată între mai muţi: — 
Tot aud pe unii vorbind că 
uneori li e urât şi nu ştiu cum 
să-şi cheltuiască vremea. Aceş­
tia sunt, debunăseamă, cei cari 
nu muncesc. Cine lucrează, nu 
ştie cum trece timpul. Dar ei 
zic: „nu poate lucra omul me­
reu, trebue săjse şi odihnească. 
Şi atunci ne trece timpul greu". 
Eu pe aceşti nu-i înţeleg. Pen-
trucă atunci când n'ai de lucru 
e deajuns să ţi arunci ochii ori 
gândul în jurul tău, în lumea 
ce ne înconjoară, să vezi şi 
să înţelegi minunăţiile ei. Nu 
se mai apropie de tine urâtul 
în veci! Să vezi ziua, cerul 
senin, la soarele strălucitor; 
să-ţi adânceşti,privirea în noap­
tea înstelată luminata de lună. 
Să te gândeşti ce taine mari 
te înconjoară din toate părţile. 
Să citeşti cărţi din cari să în­
veţi cursul stelelor, propagarea 
luminii, cum se naşte fulgerul 
şi tunetul. Cât de mari şi de­
părtate de pământ sunt stelele, 
cum îşi are fiecare hotărât dru­
mul său! Ce încântare pentru 
ochi şi pentru gând! Cum să-
ţi mai fie urât ? — Ori să ţi 
întorci ochi pe pământ, să cu­
noşti vieaţa plantelor, a gan­
gă niilor, şi animalelor ! Să cer­
cetezi istoria oamenilor, SâV 
cunoşti lupta necurmată ce o* 
duc pentru cultural Nu mai 
poate fi vorba de urât când 
priveşte în lumea din jurul tău„, 
chiar dacă ai trăi milioane de 
ani pe pământ." 
Un înţelept care era de faţă* 
vorbi senin : 
E adevărată tot ceai spu& 
dumneata. Dar afară de lumea 
din afară mai este o lume tot 
aşa de minunată şi de bogată 
in noi inşine, în fiecare din noL 
Dacă primim, în vreme de ne-
lucrare, în liniştea ce o avem* 
în sufletul nostru descoperim 
acele înăiţ'mi ca şi a ceriului,, 
şi adâncimi ca şi ale pământu­
lui. Cu ochii lăuntrici să primint 
gândul nostru, puterea lui, inima 
cu simţămintele sate, şi toată 
viaţa neasemănat de bogată ce 
zace în fiecare din noi, nu mai 
ai vreme să-ţi fie urât. Să te 
gândeşti cum ajungi la cunoş­
tinţa lui Dumnezeu, la ţinerea 
legilor lui, să şti şi să simţi 
ce e cunoştiinţa, cu un cuvânt 
să citeşti ÎM cartea vie pe care 
o are în lăutrul său fie care om, 
iată un mijloc de a nu te urâ 
nici odată şi de a rămânea cu 
mult folos. 
Nenorocirea omului e că nu 
vrea să privescă nici în jurur 
său, nici cei înlăuntrul său. Când 
Lumea din afară şi lumea din lăuntru 
D 'are de lucru, doarme, cască 
sau în cel mai bun caz, merge 
la un cinematograf. Dar mare 
bucurie şi folos ar avea dacă 
ar privi la cinematograful lumii 
zidite de Dumnezeu şi la cel al 
vieţii sale lăuntrice !. 
I. AGÂRBICEANU 
Doamne la cine vom merqe? 
Păgânii n'au tăgăduit nici odată 
existenţa unei puteri supreme, unui 
Dumnezeu, închipuindu-şi-1, bineînţe­
les, în diferite moduri, după puterea 
minţii lor întunecate, vorba e că şi 
ei credeau în ceva mai mare, mai 
puternic decât acea ce vedeau şi pu­
teau cuprinde cu simţurile lor. 
Dar azi, în veacul luminii şi al tu­
turor ştiinţelor unde am ajuns ? Să 
vedem că mulţi părăsesc pe Isus 
Hristos, pe Dumnezeu, că ţin adu­
nări publice, lucru ne mai auzit de 
când lumea ! Adevărat că revoluţia 
franceză a căutat a detrona pe Dum­
nezeu, dar chiar aceia cari se le-
pădaseră de El, s'au grăbit să-1 a-
şeze în drepturile Sale. Astă^i însă 
.puterea întunericului parecă a cuprins 
într'un vârtej nebun nu numai o ţară, 
ci o parte din lume, căci doar la 
Moscova, adunarea nebunilor tăgă-
du tori de Dumnezeu, a avut reprezen­
tanţi nefericiţi dintre multe neamuri. 
Mari sunt ispitele şi de multe fe­
luri, iar dacă ne vom lăsa atraşi cât 
de puţin de ele, uşor vom cădea ! 
Grea e lupta dar nu-i mai grea decât 
putem suporta. Toate greutăţile mate­
riale şi necazurile sufleteşti ce se ri­
dică deasupra capetelor noastre, în­
cercând să ne îngenunche şi să ne 
întunece judecata, le vom putea birui 
dacă ne vom pune toată încrederea 
numai şi numai în Dumnezeu. 
Mai evident, ca ori când, s'a îm­
părţit lumea azi, în două tabere con­
trare, una luptând sub steagul alb şi 
curat strălucitor a lui Hrisfos iar 
cealaltă sub steagul roşu şi sângeros 
al Satanei! 
Nu vom cerca pe cei vinovaţi pen­
tru aceasta stare, susţinem însă cu 
tărie că societatea oamenilor cu voia s'a 
depărtat de Dumnezeu! Bogaţii şi 
săracii, învăţaţii şi neînvăţaţii, au 
ascultat mai mult de „înţelepciunea 
lumei", decât de suflet şi de aceia 
am ajuns la aceasta răspântie ! 
Au nimicit baza, fundamentul so­
cietăţii neamului omenesc, căsătoria 
şt sfinţenia ei, prin legiuirile după 
„înţelepciunea lumii". Au scos din 
inima copilului credinţa în Dumnezeu 
respectul faţă de părinţi şt mai mari. 
Atrofiind celula societăţii— căsătoria 
— s'a atrofiat societatea şi ca o 
urmare firească şi întreg neamul. 
Se pare că unele ţări î-şi dau sea­
ma de prăpastia la care au ajuns 
şi doresc o refacere, aşa de ex. în 
Germania, după cum relatează ziare­
le, se pregăteşte o modificare a legii 
divorţurilor în sensul că se va de­
creta părăsirea domiciliului conjugal 
crimă de primul rang şi se va în­
greuna desfacerea legală a căsătorii­
lor. Tot astfel şi la Praga se pregă­
teşte un proiect de lege, prin care, 
părăsirea domiciliului conjugal va fi 
socotită „atac contra ordinei de 
stat" şi se va majora pedeapsa pu­
tând merge până la zece ani închi­
soare. 
Nu trebue însă legi nouă lumeşti 
căci Sf. Scriptură dela început a po­
runcit : „Ceiace Dumnezeu a împre­
unat, omul să nu desfacă!" 
Din Mexic mai vin ştiri îmbucu­
rătoare cari spun că se redeschid 
bisericile creştine, tot asemenea şi în 
Rusia începe' pârecă un suflu nou 
de viaţă! Nu în „înţelepciunea lumii, 
nici în învăţăturile şi legile lumeşti 
să şi pună omul încrederea, ci în în­
ţelepciunea lui Dumnezeu! Nădejdea 
şi încrederea noastră în Dumnezeu 
să fie! „O adâncul bogăţiei şi al 
înţelepciunei şi al ştiinţei lui Dum­
nezeu ! Cât sunt de necuprinse ju­
decăţile Iui şi neurmate căile lui" ! 
înţelepciunea lumii acesteia nebunie 
este lui Dumnezeu!" 
Să ne întrebăm des, cu sf, Petru: 
„Doamne la cine vom merge ? Unde 
vom căuta leac boalelor noastre ? 
„Doar cuvintele vieţii de veci tu le ai!" 
Mulţi împăraţi şi regi, stâpânitori 
şi dictatori, şi-au pus încrederea în 
lume şi în puterile lor proprii, dar 
vai, amar s'au înşălat! Unde este 
care puterea, unde mărirea lor? 
Unde coroana şi. purpura, unde 
sceptrul lor? Praf şi cenuşe s'au 
ales din toate, doar numele de le-a 
mai rămas, dar şi acesta adesea nu 
în mare cinste ! 
Avem exemple vechi şi noi destule! 
Totuşi au fost şi între aceştia unii, 
cari âu cunoscut deşertăciunea şi 
înşălătoria lumii: 
Saladin marele stăpânitor de odi­
nioară al Asiei, era pe patul de 
moarte. Atunci chemă el pe un stegar 
la sine şi dându-i o bucată mare de 
pânză albă, îi zise: „Pe câmpiile de 
luptă, tu ai purtat cu triumf înaintea 
mea semnele războiului şi ale bi­
ruinţei, acuma vreau, ca şi înaintea 
trecerei mele din această viaţă tot 
tu să porţi şi steagul morţii mele 
înaintea mea ! 
Primeşte deci această bucată mare 
de pânză albă, înalţâ-o în vederea ş 
tuturor şi trecând printre şirurile sol­
daţilor mei şi pe uliţele şi drumurile 
ţării mele, să spui cu glas tare şi 
serios, tuturor: „Priviţi! Marele Sa­
ladin, Stăpânitorul Orientului moare! 
Dintre toa*e armele şi semnele lui 
dragi de biruinţe, nu ia cu el în 
mormânt nimica, ci numai această 
pânză albă ! In aceasta va fi învă­
luit şi dat viermilor spre mâncare!" 
înţelept a vorbit acest mare Stă­
pânitor şi scumpă învăţătură a lăsat 
soldaţilor şi poporului său. 
Nu în lume, nici într'ale lumii să 
ne punem deci încrederea, nu în pu­
terile şi ştiinţa noastră, ci î 1 Dum­
nezeu, Tatăl nostru cel ceresc, ţi­
nând şi urmând cu sfinţenie porun­
cile Lui! 
Să ne întrebăm cu Sf. Petru: 
„Doamne la cine vom merge? Cu­
vintele vieţii dj veci tu Ie ai!" Da, 
cuvintele vieţii de veci, atât pentru 
individ cât şi pentru popoare, atât 
pentru cârmuitori cât şi pentru su­
puşi, la Domnul sunt. 
Aci se află înţelepciunea adevă­
ratei vieţi 1 PETRE DOMŞA 
protopop 
O mamă si opt copii. 
— O mamă avea opt copii. 
Cineva o întreabă: 
— „Cum faci de-i poţi hrăni 
pe toţi" ? Mama îi răspunse : 
— „li iubesc din tot sufle­
tul" Altul o întreabă : 
— „Câţi copii îmbraci şi 
hrăneşti ?" 
— „Dacă-i iubesc, nu-i mai 
număr". 
Regula sf. Francisc de Assisi ne-
fiind încă aprobată decât prin graiu 
viu de Papa Inccenţiu III. şi acest 
mare Sfânt vrând să o scrie pentru 
a o prezenta Papei şi să obţină dela 
el o Bulă de confirmare, se retrase 
cu doi din tovărăşii săi pe un munte 
lângă Reate. Acolo, postind patru­
zeci de zile cu apă şi pâine şi pe­
trecând zi şi noapte într'o continuă 
rugăciune, el compuse Regula sa 
după ceea ce-i plecu lui Dumnezeu 
sâ-i inspire. Apoi aducându-o din 
munte, o dădu să fie păzită de fra­
tele Elie, vicarul său general cm în­
ţelept şi dibaciu după lume: Acesta, 
găaindu-o întemeiată pe un prea 
mare dispreţ de toate şi pe o sme­
renie şt sărăcie prea a*ară din cale 
aspră,' o pierdu într'adins, pentruca 
astfel neputând fi întărită, o alta să 
fie făcută mai pe placul său. Sf, 
Francisc, care dorea mai degrabă să 
urmeze voia lui Dumnezeu decât pe 
a oamenilor, şi care r,u vroia să 
se ia după părerea înţelepţilor vea­
cului, se întoarse Ia acelaşi munte, 
unde să petreacă încă patruzeci de 
zile, si să obţie, prin pos'ul şi ru­
găciunile sale, ca Dumnezeu să-1 
Inspire din nou ca să poată com­
pune o altă Regulă. Fratele Elie 
ştiindu i gardul, îşi prepuse să-1 îm­
piedece. In acest scop adună pe unii 
din cei mai însemnaţi fraţi şi cei mai 
iscusiţi din Ordin, le spuse că Sfân­
tul vroia să facă o Regulă atât de 
aspră, încât era cu neputinţă să fie 
de : ALFONS RODRIGUEZ, S. L 
ţinulă. Aceştia îl rugară pe el. ca 
Vicar general, să meargă din partea 
lor să-i spună Sfântului, că dacă va 
face o regulă prea aspră, ei nu se 
obligă a o ţinea. Dar fratele Elie nu 
îndrăzni să primească singur această 
încredinţare şi propuse să meargă 
toţi împreună. Ei venire toţi spre 
munte, unde sosind şi apropiindu-se 
de chilia unde Sfântul era în rugă­
ciune, fratele Elie îl chemă, Sfântul 
care îl cunoscu după voce. ieşi din 
chilie şi văzând aţâţi călugări adu­
naţi îi întrebă ce vor. Aceştia sunt, 
spuse fratele Elie, cei mai însemnaţi 
membri ai Ordinului, cari auzind că 
faci o nouă Regulă, şi temârdu-se 
să nu o faci prea aspră, veniră să 
declare, că de este aşa, puteţi să o 
faceţi pentru D-voastră singur, et 
însă nu vor să o urmeze. Sfântul 
auzind aceste cuvinte, se aruncă în 
genunchi şi ridicându-şi cehii la cer, 
zise :
 rDocmne, nu ţi cm spus că 
aceşti oameni nu mă vor crede?". 
Şi îndată se auzi un glas din cer, 
care spuse; „FrancUc, nu este ni-
mic dela tine în Regulă tet ce este 
acolo, este dela tn\ne, vreau ca să 
fie păzită întocmai tr, tocmai, în­
tocmai, fără iâlcuire, fată tâlcuire, 
fără tâlcuire. Ştiu ce poate slăbi­
ciunea cmenească şl ce ajutor pot 
şl vreau să i dau. Ceî ce nu vor 
să ţină Regula, să iasă din Ordin 
şi să o lase să o \lnă ceilalţi'1' 
Atunci sf. Francisc întorcându-se 
către călugări: „£ţi auzit, le spuse 
Ordinul al lll-lea 
Regulele Ordinelor Sf. Francisc 
sunt dela Dumnezeu 
aţi auzit, aţi auzit? Vreţi să fac 
să vt se spună încă odată} „Atunci 
fratele Elie şi ceilalţi, tremurând şi 
ruşinaţi de greşala lor, se îaapoiară 
fără a spuae nimic. Sfântul începând 
din nou a compune Regula sa. O 
făcu la fel cu aceea pe care Dom­
nul îi descoperise înainte. După a-
ceea o duse la Honoril a 111-lea. A-
cest Papă îi spuse, că o găseştt 
foarte grea de ţinut, din cauza ma-
cei asprimi şi a nespusei sărăcii la 
care ea obligă. „Sfinte Părinte răs­
punse Francisc, n1 am pus în această 
regulă niciun cuvânt din propria 
mea voinţă, ci insuşl Isus Hrtstos 
a compusa. Şi cum ea vine dela 
El, căci el singur cunoaşte tot ce 
este necesar pentru mântuirea suf­
letelor, pentru jolosul călugărilor 
şl pentru menţinerea acestui ordin; 
şi cum el singur vede toate ce se 
pot vreodată întâmpla şi Biserică 
în general şl acestui Ordin în dt> 
osebi, nu trebue dlci ş\ nici nu pot 
schimba ceva din cele statornicite \ 
Papa atunci, atins de-o deosebită In­
spiraţie din cer, confirmă Regula 
Sfântului şi-i trimise un hrisov. Iată 
în ce fel obişnueşte Dumnezeu să 
ordone el însuşi întemeietorilor de 
Ordine călugăreşti tot ce pun ei la 
Regukle lor. 
(Din Calea desăvârşiri creştineşti 
trad. de Dr. Ai. L. Tăutu). 
Floarea gândului 
Plafon : „Cu tot vântul care 
suflă şi furtuna care urlă, în­
ţeleptul îşi păstrează nestinsă 
flacăra dreptei judecăţi". 
Seneca: „Suntem născuţi 
pentru a trăi la un los. Socie­
tatea noastră este o boltă de 
pietre legate între ele, cari 
s'ar nărui dacă una n'ar sus­
ţine pe cealaltă." 
Buckle: „Până acum ţările 
cele mai bogate erau acelea 
tinde natura era mai binefăcă­
toare. Azi bogăţia este în ţă­
rile unde oamenii sunt mai 
activi." 
Montesquieu: „O nedreptate 
făcută unuia, este o ameninţare 
pentru toţi." 
Carmen Sylva: „Neghiobia 
şi ignoranţa se aşează drept în 
faţă, ca să le vadă lumea. In­
teligenţa se aşează mai Ia dos 
ca să vadă ea lumea. 
Trimitem şi de data aceasta 
„Vieaţa Copiilor UN. 2 la toţi 
cari nu au refuzat N. 1, rămâ­
nând noi în bană credinţă că 
se invoiesc a ne achita ' abo­
namentul în cursul anului 1937. 
Din cauza schimbărilor avute une­
le adrese s'au expediat cu întârziere. 
Vom regula apariţia pe Joia nu 
pe Sâmbăta, aşa ca să ajungă re­
vista pe Dumineca şi la sate. 
„Fiii mei, să nu iubim cu cuvântul, nlct cu limba, cl cu fapta 
şl cu adevărul" (1. Ioan 3, 18). 
Rugăciunea Sfântului Efrem Şirul 
Doamne şi Stăpâne al vieţii 
mele, nu-mi da mie spiritul 
trândăviei, al grijii de multe, 
al iubirii de domnie, şi al grăirii 
in deşert. 
Iar spiritul curăţiei, al umi­
linţei, al răbdării şi al iubirii, 
dăruieşte-mi-I mie servului tău. 
Aşa, Doamne, împărate, dă-
ruieşte-mi mie, ca să-mi văd 
greşelele mele, şi să nu 
osândesc pe fratele meu ; că 
bine eşti cuvântat în vecii ve ­
cilor. Amin. 
Cărţ i şi ciuperci 
— Ai cetit ultima carte a lui X..., înteabă Sebastian pe prietenul său 
Eugen. 
— Ferească Dumnezeu, nici nu mă uit la asemenea murdărie ! 
Dar de unde ştii că e murdărie, dacă nu ai cetit cartea ? Se poate ca 
iu, om deştept, şi cu cultură, să vorbeşti aşa ? 
— Mi-au spus alţii, în care am încredere şi am văzut din nefericire 
şi urmările ce le aduce cetirea acestor cărţi; la ce să le cetesc şi eu ? 
— Ei vezi. eu nu cred pe nimeni; vreau să-mi dau socoteală singur,, 
ve fel de carte este aceea pe care o văd în geam la librar şi o cetesc. 
Eugen tăcu câtva timp; el ştia că Sebastian e deştept, că nu-i place 
vi contrazici. Mai merg o bucată de drum împreună, apoi Eugen zice lui 
Sebastian: 
— Ia ascultă, ştiu că-ţi plac ciupercile. 
Celălalt se uită la el mirat şi întrebător. Eugen continuă: 
— Când găseşti un soi de ciuperci pe care nu Ie cunoşti, ce fati ? 
— Ei asta! întreb pe cineva care se pricepe. 
— Da ? şi dacă îţi spune cineva că-s rele. 
— Nu le mânâc, şi pace bună. 
— Dar de ce nu vrei să-ţi dai sama prin tine însuţi dacă acele ciu­
perci îs bune? 
D'apoi nu-s prost să mă otrăvesc pentru o sărăcie de ciupercă —am 
1
 âzut eu pe mulţi cari au făcut aşa prostii şi au păţit-o; la ce să fac şi eu 
c»ei? 
Eugen zâmbi şi tăcu. 
Dar Sebastian era deştept; a înţeles îndată că prietenul său a vrut 
^ î-i dea o lecţie şi întinzând mâna o luă pe a lui şi o strânsă cu drag, zi-
•» ându-i: 
— Iţi mulţumesc, prietene; mi-ai dat un sfat bun; am să mă gândesc 
U asta şi, mai ştii, oiu găsi poate că ai dreptate. 
Din Almanahul „Presa Bună" laţ} 
I tp .
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